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La compraisonde l'équation de Galton à celle des modèles log-normaux
de Preston a permIs de reconstituer de façon empirique les tables des probits.
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INTRODUCTION
Les tables numériques sont un outil précieux de travail dont on se
soucie peu quand on n'en a pas un besoin précis et urgentj Et comme le dit Boll
(1964) "aucun chercheur, aucun technicien ne peut savoir s'il n'aura jamais
besoin de tableaux, de prime abord étrangers à ses préoccupations habituelles".
Et est souvent très déçu de ne pas avoir sous la main la table
numérique que l'on voudrait immédiatement consulter. C'est donc pour cette rai-
son que nous proposons une méthode empirique de reconstitution des tables de
probits qui n'existent pas au C.RO. à partir de l'intégrale de la loi normale
réduite appliquée aux modales log-norrnaux de Preston et à partir de l'équation
de Calton basée sur cette marne intégrale mais avec des bornes différentes et
qui a donné les tables de Galton rassemblées par Boll (1964).
Elaboration empirique des tables des probits.
Elle se réfère à l'équation de Galton oui s'écrit
Or nous savons, selon Daget (1976), que les modàles log-normaux obé-
issent à la relation suivante
6(x)
- f e - dt - (2)V211
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C'est-à-dire une courbe normale pour laquelle
l'écart-type O =
et la moyenne ¡n O.
(1)
Ces deux intégrales présentant des bornes différentes et en posant




On petit alors comparer (1) et (3). Ceci amène b noter que les bornes
de l'intégrale de la relation. (1) varient évidemment de O à x et que celles de
l'intégrale de la relation (3) passent de -x à O et de O à x de façon continue.






Cette dernière relation se vérifie très bien avec les données utili-
sées par Daget (1976) et celles des tables de Galton (cf. Annexe).
En effet, pour mieux comprendre ce que représente la droite des
probits par rapport à la courbe des espèces et à la courbe des individus,
Daget (1976) étudIe le modèle canonique correspondant à N = 36. Ce quí donné
36
0(x) = 0,973
avec une valeur de x donnée par les tables de O qui est de 2.21.
Si on se réfère aux tables de Galton pour x = 2.21 y = 0.4864474.
Ce qui montre très bien que 0(x) 2y.




Si nous nous mettons dans ce cas la relation (3) devient
0(x)
= iT - = 0.5
et dans le second
6(x) < 0.5 0(x) - 0.5 < O
- 38 -
dtaprs Daget (1976), on remarque que lorsque
10 0(x) > 0.5 cela veut dire que
+6 < x < +cx
--
6(x)< 0.5 cela signifie que
<X <0
Dans le premier cas on peut écrire que
Dans l'autre cas où
cc < X < O ou encore X < O
P1(k) X + 5
En appelant ki les valeurs des pourcentages cumulds du rang i des
espOces, on note tout de suite que
Ainsi, les valeurs de Y données par les tables de Galton s'obtiennent
à partir des ve].;tions (5) et (6), ce qui permet donc par simple lecture de
connaître les valeurs correspondantes de X.
Si on se met dans l'hypothèse où
O < x < +, donc X positif.
On peut calculer le probit correspondant
avec donc P (Id) > O
0(x) - 0.5 > O (5)
0.5 - 0(x) > O (6)
- 39 -
le probit correspondant est
Et les tables de Galton montrent bien que lorsque O(x) < 0.5, le pro-
bit P2(ki) est positif.
toute cette démarche que nous avons suivie pour calculer les
probits P(ki) que nous avons comparés à ceux lus directement dans les tables
de probits par Daget (1976). Le tableau I ci-dessous récapitule tous ces résul-
tats.
Tableau I - Comparaison des probits et des probits cal-
culés *
Il ressort de ce tableau que les probits calculés sont aux 3 dernières
décimales près analogues à ceux donnés par les tables. Il est cependant utile de
rappeler que la précision du calcul relève des corrections qu'il est indispen-
sable de faire parce que les valeurs de 0(x) ou de Y déterminées à l'aide des
relations (5) et (6) ne sont pas identiques à celles des tables de Galton pour
permettre une lecture directe des X correspondants. L'exemple de calcul suivant
donne la démarche utilisée pour les corrections et qui est la même pour 0(x) <






1 94,118 6.5647 6.5647564
2 88.235 6,1867 6.1868166
3 82.353 5.9289 5.9289016
4 76,471 5.7215 5,7215376
5 70.588 5,5414 5,5413880
6 64,706 5,3773 5,3773949
7 58.824 5.2230 5.2230200
8 52.941 5.0738 5.0737866
9 47.059 4.9262 4.9262134
10 41,176 4.7770 4.7769800
11 35.29,4 4.6227 4,6226051
12 29.412 4,4586 4.458612
13 23,529 4.2785 4.2784624
14 17.647 4.0711 4.0710984
15 11.765 3.8133 3.8131834
16 5.882 3.4353 3.4352436




Pour ki = 0.94118 on a
Y = ki - 0.5 = 0.94118 0.5 = 0.44118
Cette valeur se situe dans les tables de Calton entre 0.4410912 et
0.4412086 et celle de X correspondante se trouve entre 1.564 et 1.565. AY peut
s calculer soit par rapport à la plus grande valeur de Y soit par rapport à
la plus petite de Y ce qui, exactement, donne le même résultat pour le même Ax.







AY = Y - Y, = 1174 x 10
= Y2 - Y = 286 x
La correction à faire pour trouver X0 la valeur cherchée est donc
10
x 286 X ioYA1X =
- 2436 X
1174 x
X0 = 1.565 - 2436 x 10
.5647564
Quand y prend sa plus petite valeur 1.564 la démarche est la suivante
A"Y = Y0 - Y1 = 888 X 10'
10 x 888 X
-7A"X =
- 7564 X 10
1174 x
X0 = 1,564 + 7564 x = 1.5647564
Le probit P(ki) correspondant à Xo est évidemment égal à
P(ki) = Xo + 5 =
P(ki) = 1.5647564 + 5 6.5647564
AX = X2 - X1 =
41 -
Nous venons donc de voir comment B. partir des tables numériques de
Galton, nous pouvons reconstituer celles des probits qui sont aussi d'un usage
pratique.
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